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ABSTRAK 
 
Nur Cholis Hariyanto: Penerapan Metode Mind Mapping Untuk Meningkatkan 
Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PAI (Materi Meneladani Perjuangan 
Dakwah Rasulullah SAW Di Madinah) Kelas X MIPA 4 SMA N 1 Sewon Tahun 
Ajaran 2018/2019. Skripsi. Yogyakarta : Program Studi Agama Islam, Fakultas 
Agama Islam Universitas Alma Ata, Yogyakarta, 2019. 
Metode Mind Mapping efektif digunakan dalam proses pembelajaran PAI 
(Materi Meneladani Perjuangan Dakwah Rasulullah SAW di Madinah) kelas X 
MIPA 4 SMA N 1 Sewon. Penelitian ini bertujuan untuk Meningkatkan Hasil 
Belajar siswa dalam mata pelajaran PAI. 
Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
dengan desain penelitian menggunakan tindakan kelas model John Elliot. Ada 
empat komponen yang dikenalkan dalam penelitian tindakan. Yaitu (a) 
perencanaan (planning) , (b) tindakan (action), (c) observasi (observing) (d) refleksi 
(reflecting), hubungan dari keempat tersebut komponen tersebut dimaknai menjadi 
satu I Siklus. Populasi dan sampel yang digunakan adalah 32 siswa kelas X MIPA 
4 SMA N 1 Sewon. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
observasi, tes, dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan dengan lembar 
observasi dan soal pre test dan post test untuk data hasil belajar siswa. Teknik 
analisis yang digunakan yaitu dengan menggunakan analisis data kualitatif dan 
teknik analisis data kuantitatif. 
Hasil penelitian pada pembelajaran PAI mengalami peningkatan signifikan 
hal ini terlihat dari hasil tes, menunjukkan siklus I terlihat bahwa presentase 
ketuntasan pada pre test dan post test siswa mencapai 27% dan 62% hal ini 
menunjukkan bahwa siswa belum sepenuhnya mencapai ketuntasan belajar. 
Selanjutnya pada siklus II terlihat bahwa presentase ketuntasan pre test dan post 
test siswa mencapai 71% dan 94%, presentase pada siklus II ini menunjukkan ada 
peningkatan belajar siswa dari siklus I sampai siklus II dalam proses pembelajaran 
menggunakan metode mind mapping dalam mata pelajaran PAI (Materi 
Meneladani Perjuangan Dakwah Rasulullah SAW di Madinah) 
Berdasarkan proses penelitian yang telah dilakukan, terlihat bahwa hasil 
belajar pada pembelajaran PAI (Materi Meneladani Perjuangan Dakwah Rasulullah 
SAW di Madinah) menggunakan Metode Mind Mapping mulai dari siklus I sampai 
siklus II terlihat ada peningkatan dalam hasil belajar siswa pada pembelajaran. 
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